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1 Cette  vaste  commune  du  littoral  vendéen  (90 km2)  connaît  un  grand  essor  depuis
l’aménagement du complexe touristique de Port-Bourgenay. Les projets immobiliers se
multipliant, il devenait urgent de mettre à jour l’inventaire des sites archéologiques du
Service régional de l’archéologie des Pays de la Loire.
2 La  campagne  de  prospection  n’a  pu  se  dérouler  cette  année  que  durant  le  dernier
trimestre.  Elle  a  consisté  essentiellement  en  une  mise  à  jour  de  la  bibliographie
disponible et la recherche en archives de nombreux indices de sites, suivie de quelques
vérifications  sur  le  terrain.  Ajoutés  aux  41 sites  déjà  inventoriés  (les  sites
préhistoriques du littoral, les enceintes protohistoriques découvertes par photographie
aérienne, une villa et des tracés de voie romaine, les monuments historiques), près de
67 nouveaux  sites  potentiels  sont  apparus  et  21 d’entre  eux  vont  faire  l’objet  d’un
dossier complet de déclaration.
3 La plupart d’entre eux étaient déjà connus des érudits locaux mais « oubliés » par les
archéologues :  la  mine  de  plomb  argentifère  des  Essarts,  les  prieurés  des  Eaux,  de
Bourgenet, de Saint-Martin-des-Chussons et de Saint-Mesme, les logis nobles du Breuil,
de l’Île-Bernard, de la Salle-le-Roy et le « jeune château ». En outre, tout le bourg de
Talmont, rassemblé autour du vieux château et fortifié au XIe s. mérite d’être protégé
intra muros, chaque quartier présentant des vestiges du passé : puits, fours, halles, église
et chapelles, cimetières, maisons nobles, tours, enceintes et fossés.
4 De  nouveaux  sites  ont  aussi  été  signalés  par  des  particuliers,  confirmés  par  la
prospection : la villa des Meillerais, l’aqueduc en bois de la Sauvagère, des tegulae aux
Touillères.
5 Ainsi  balisée  par  cet  inventaire  bibliographique  et  historique,  la  campagne  de
prospection  doit  continuer  en  1999  avec,  essentiellement,  des  recherches  et
vérifications sur le terrain.
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